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ABSTRACT 
 
 
 
 
 The project aims to improve the design of products using the Boothroyd-
Dewhurst Design for Assembly (DFA) and the Theory of Inventive Problem Solving 
(TRIZ). Design for Assembly (DFA) was used initially to improve the efficiency of 
product designing  and also simplify the structure of the product. Application of TRIZ 
approach was used to improve the design qualitatively. There are various methods that 
can be used in TRIZ method such as  Trimming, Contradiction and 40 Inventive 
Principles. As a result, both methods have produced a product that has been successful in 
reducing the cost of installation and produce a new product design. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
 Projek ini bertujuan untuk meningkatkan reka bentuk produk dengan 
menggunakan kaedah Boothroyd-Dewhurst Design for Assembly (DFA) dan Theory of 
Inventive Problem Solving (TRIZ). Design for Assembly (DFA) digunakan pada awalnya 
untuk menambah baik produk dengan meningkatkan kecekapan rekabentuk produk 
kepada yang lebih baik. Konsep TRIZ digunakan untuk penambah baikkan dari segi 
kualiti. Terdapat pelbagai kaedah yang boleh digunakan didalam kaedah TRIZ antaranya 
ialah Trimming, Contradiction dan 40 Inventive Principles juga telah digunakan untuk 
penambah baikan reka bentuk. Hasil dari penggunaan kedua-dua kaedah berjaya 
menghasilkan satu produk yang telah berjaya mengurangkan kos pemasangan dan 
menghasilkan satu reka bentuk produk yang baru. 
  
  
 
